




マルセル・シュウォッブ (Marcel Schwob 1867-1905) のいくつかの作
品ではまだ成長しきっていない少女が重要な役割をあてられている．そし
てその少女たちには共通するある要素が与えられているように思われる．
シュウォッブは『二重の心』(Cœur double, 1891) の序文で恐怖と憐憫

























































































































































































れる．『モネルの書』(Le livre de Monelle, 1894) においても『木の星』
















































































































































































































ンドロ・ボッティッチェリ (Sandro Botticelli, 1445-1510) の霊は自分の











































































































































































































































2) Marcel Schwob, Œuvres, Paris, Belles lettres, p. 248
3) シュウォッブは「言葉」(Le verbe) というエッセーでそのことを述べている




4) ヴィヨンと隠語への関心はシュウォッブが 22 歳の時に発表した「フランスの
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隠語についての研究」(Etude sur l’argot français) からはっきりとしており，
それは最晩年まで保たれた．(Correspondance inédite, p211)
5)『黄金仮面の王』所収
6) ibid, p. 274
7) ibid, p. 274
8) ibid, p. 402
9) ibid, p. 403
10) ibid, p. 403
11) ibid, p. 404




Mercure de France, 1960 のモーリス・セーユの解説に詳しい．
16) ibid, p. 650
17)『黄金仮面の王』所収
18) ゆがめられた世界とあるがままの世界の関係についてはジグムント・フロイト






20) ibid, p. 265
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